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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 
 
Великий Шелковый путь имеет не одну тысячелетнюю историю. По 
этому маршруту шли многочисленные караваны от Пекина до Лондона и 
Японии, тем самым, соединив один конец земли с другим. Самый короткий 
путь проходил через территорию современного Узбекистана. 
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По пути караваны были вынуждены останавливаться для отдыха. 
Местные жители, по пути движения караванов, создавали все условия для 
проживания и ночлега, тем самым зарабатывали себе на жизнь.  
Узбекистан находится на перекрестке Шелкового пути, и поэтому 
основная часть (более 70%) памятников монументальной архитектуры раннего 
средневековья Средней Азии приходится на долю нашей республики. В 
описании восточных авторов застроек древних городов упоминаются дворцы 
правителей, жилища знати, рынки, мечети, медресе, мавзолеи и т.д. До 
сегодняшнего дня сохранилось богатейшее и почти нетронутое временем 
архитектурное наследие древней восточной земли.  
Узбекистан по количеству памятников под открытым небом входит в топ 
-10 стран мира. Более подробно о республике Узбекистан можно узнать в 
издании всемирно известного путеводителя Le Petit Fute на 363 страницах с 
тиражом в 80 тысяч экземпляров. Там можно ознакомиться с историей нашей 
страны, прочесть о великих предках, культуре, искусстве, традициях, спорте, 
политике и экономике, представлено описание узбекской кухни, национальных 
игр и т.д. 
Свыше 7 тысяч туристических объектов мемориально-культурного 
наследия включены в список ЮНЕСКО. Активно функционируют 117 
туристических организаций, включая 626 туроператоров, 555 гостиничных 
хозяйств и 25 тысяч мест в сети отелей. Полной загруженностью работает 
скоростной поезд «Афросиаб» – производство испанской компании Talgo. Сдан 
в эксплуатацию тоннель Ангрен-Поп, соединяющий Ферганскую долину с 
другими областями.  
В 2004 году в Самарканде открылся офис Всемирной туристической 
организации (ВТО). Он призван координировать усилия международных и 
национальных туристических организаций по благоустройству «стран, 
распложенных на Великом Шелковом пути».  
По данным Государственного комитета республики Узбекистан по 
развитию туризма количество туристов в 2018 году превысило 5 млн. человек и 
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этот показатель ежегодно растет.  
В 1993 году Узбекистан стал членом ВТО. В 1994 году 19 странами была 
принята Самаркандская, в 1999 году – Хивинская, в 2002 году – Бухарская 
декларации о туризме вдоль Великого Шелкового Пути. В Ташкенте ежегодно 
проводится международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом 
Пути» и различные новые специализированные объекты типа 
«Профессиональный покупатель», «Международный винный фестиваль» и др. 
Налажены следующие виды турпродуктов: пляжный отдых, курортное 
лечение, SPA, фитнес, автотуризм и караванный туризм, гастрономический 
отдых на виллах, дачное садоводство и сбор даров природы, отдых с 
домашними животными, охота и рыбалка, круизы, яхтинг, морские и речные 
прогулки, познавательные экскурсии, событийный туризм, знакомства, 
развлечения и т.д. Проводятся различные праздники, тематические туры такие 
как «Навруз», «Ковун сайли», «Асал байрами», музыкальные фестивали «Шарк 
тароналари», «Шашмаком».  
Упрощена процедура получения визы, а для некоторых стран введен 
безвизовый режим, транзитным пассажирам предусмотрены краткосрочные 
въездные визы, планируется выдача электронных виз. 
Международные аэропорты Узбекистана оснащены телевизорами для 
своевременного выявления заболевших лихорадкой Эбола, в медпункте создан 
необходимый резерв медикаментов, средств индивидуальной защиты и 
обеззараживания. 
В целях рекламы туристического потенциала Узбекистана были 
привлечены знаменитые Калифорнийские братья Алекс и Марко. 
Примечательно, то что по рекомендации Государственного департамента США 
от 10 января 2019 года Узбекистан включен в список самых безопасных и 
надежных стран для американских туристов. 
Все это свидетельствует о потенциале развития туризма в нашей стране. 
В целях дальнейшего стратегического развития  индустрии туризма 6 января 
2019 года была принята концепция развития туризма в Узбекистане 6на период 
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с 2019-2025 годы. К 2025 году предусмотрено довести количество иностранных 
туристов до 7 млн человек, а доходы от экспорта услуг до 2 млрд. долларов 
США. Разрабатывается закон «О туризме» в новой редакции. Прорабатываются 
вопросы целесообразности ратификации следующих международных 
документов, как: 
 конвенция по контракту на путешествие (1970 г.); 
 конвенция о таможенных льготах для туристов (1954 г.); 
 хартия туризма и кодекс туриста (1985 г.); 
 Сеульская декларация «Мир и туризм» (2001 г.); 
 глобальный кодекс туризма ВТО (1999 г.). 
По состоянию на 1 января 2019 года общий объем иностранных 
инвестиций составил 17,3 млрд. долларов США. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
 
Туризм является важнейшим условием и ключевым фактором, 
обеспечивающим успешного социально-экономического развития государства, 
